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Resumen 
En esta investigación, se realiza un análisis bibliográfico en el cual se propone el método 
deductivo, de la implementación de las señaléticas en la sierra de San Juan, lo que permitirá mayor 
afluencia de visitantes; los cuales se podrán orientar de mejor manera y organizarse, así como 
fuentes de trabajo y por consecuencia mejorara la calidad de vida de los pobladores de esas 
comunidades contiguas. Así como la concienciación para preservar la naturaleza, que de manera 
irresponsable aún persisten en la tala de árboles y en capturar especies endémicas en peligro de 
extinción y por otro lado algunos visitantes arrojan basura que contamina y hasta provocar 
incendios de la zona. 
Palabras clave: visitante, señaléticas, reserva, sendero, señalización turística. 
 
Abstract 
In this research, a bibliographic analysis is carried out in which the deductive method is 
proposed, the implementation of signaling in the Sierra de San Juan, which will allow greater influx 
of visitors; which can be better oriented and organized, as well as sources of work and consequently 
improve the quality of life of the inhabitants of these contiguous communities. As well as the 
awareness to preserve nature, which irresponsibly still persists in the felling of trees and in 
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capturing endemic species in danger of extinction and on the other hand some visitors throw 
garbage that contaminates and even cause fires in the area. 
Keywords: visitor, signage, reservation, path, tourist signage 
 
Introducción 
Las señaléticas son un conjunto de señales y símbolos que sirven para brindar información 
en un lugar turística también permite orientar, organizar a las personas en un lugar determinado, y 
que las personas se puedan guiar tomando en consideración que las señales son de fácil 
visualización y comprensión evitan accidentes e incluso la muerte. (Ortega, 2013) 
La señalización de los espacios de uso público es una de las herramientas fundamentales 
para la gestión de las áreas protegidas; al atender los requerimientos de información, prevención, 
orientación, educación y recreación, además de promover y fortalecer la conciencia ambiental de 
los visitantes; por lo que resulta de suma relevancia que se realice una adecuada planificación, 
diseño, construcción e instalación de letreros. (Chávez, 2011) 
En Nayarit el 27 de octubre de 1987 la Sierra de San Juan fue decretada por el Gobierno del 
Estado como “Reserva de conservación y equilibrio ecológico y regeneración del medio ambiente 
del estado de Nayarit”, la zona decretada abarca una superficie aproximada de 26,799 ha, en los 
municipios de Tepic y Xalisco y el fin del decreto fue suspender la explotación de depósitos de 
materiales de construcción (jal), así como toda aquella actividad que lesionara a su flora y fauna. 
Su diversidad podemos decir que en la Sierra de San Juan se conocen siete tipos de vege-
tación natural (bosque tropical subcaducifolio, bosque mesófilo de montaña, bosque de encino, 
bosque de pino, bosque mixto de encino-pino y matorral secundario) de acuerdo con Téllez (1995), 
el mismo autor reporta en 1996, 1250 especies de plantas y helechos (30% de la flora reportada para 
Nayarit), de ellas 31 especies son endémicas, existiendo sólo en esta región. Por otra parte Espinoza 
(1999) registró 370 especies de aves (44.9% de las reportadas para Nayarit) de las cuales 269 se 
reproducen en Nayarit y pasan casi todo el año en él. Esta es sólo una muestra de la diversidad del 
lugar sin contar los demás grupos estudiados como hongos, helechos, mamíferos, mariposas y 
reptiles. (González, 2010) 
En la Sierra de San Juan, el excursionismo que se lleva a cabo es desorganizado e 
improvisado sin señaléticas, lo que genera un impacto ambiental que afecta a flora y fauna. 
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Resultando primordial contar con la restructuración del sendero e implementación de 
señaléticas sustentables y crear planes de señalización e interpretación del patrimonio para crear 
rutas temáticas, con la intención de mejorar la calidad y competitividad del destino, fomentando 
asimismo el desarrollo turístico sostenible en las zonas de la Sierra de San Juan.   
Actualmente, la señalización turística es uno de los aspectos más importantes dentro de 
cualquier plan estratégico de dinamización turística para un territorio. Principalmente esto es así 
porque la señalización cumple una función de carácter transversal: informa, enseña, transmite, 
orienta y por tanto, multiplica sus valores. Desde esta perspectiva, la presencia de una adecuada 
señalización turística en un espacio geográfico significa entregar al viajero los elementos necesarios 
para que puedan localizar los bienes de interés de un modo efectivo. 
A través de la señalización como uno de los elementos del espacio turístico más perceptibles 
y con mayor capacidad de transmitir imagen. Significa esto, que además de orientar al individuo en 
un espacio que no conoce, debe convertirse en uno de los estandartes de la imagen del territorio y a 
la vez servir como herramienta directora del proceso de consumo del producto turístico del 
territorio; es decir, cada vez más se acentúa su importancia de la señalización turística como un 
aspecto dinámico de la gestión del espacio turístico. 
Debido a que las señales son el principal elemento de difusión del patrimonio cultural “in 
situ”, que pueden generar una autonomía en el viajero de modo que programe su estadía y su 
recorrido según sus aficiones, sus gustos, o el tiempo que tenga previsto invertir en la zona. En este 
sentido, una señalética bien planteada va a dotar al visitante de la capacidad de disfrutar del 
territorio de un modo ordenado y sugerente. Tanto a viajeros, nacionales o extranjeros, ahorrando 
tiempo, y sintiéndose seguros. (Abella, 2006) 
Ahora bien, por décadas la Sierra de San Juan es visitada por la ciudadanía que vive en las 
cabeceras municipales de los municipios con los que colindan con Xalisco, Tepic, San Blas., de 
acuerdo con Aguilar (1990),  
La importancia de la zona en cuestión para la región es grande, dado que el agua potable que 
consumen los habitantes de las ciudades de Tepic y Xalisco proviene de esta zona,  representando 
una garantía de abasto a los pozos y manantiales utilizados con tal  propósito; sin embargo, el grave 
deterioro ambiental de la reserva de la biosfera estatal Sierra de San Juan amenaza esta riqueza 
dentro de la cuenca del río Mololoa, aparte de ser causa de los azolves en la red pluvial de la capital 
del Estado. 
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Durante siglo y medio han salido de ella grandes cantidades de productos forestales, lo que 
ha ocasionado daños directos a los bosques y al suelo. De igual manera, varios productos agrícolas 
provienen de sus terrenos, aunque ello ha significado la sustitución de diversos tipos de vegetación 
en amplias zonas.  
También, ha sido el lugar de asentamientos de distintas comunidades desde épocas 
prehispánicas. En los años recientes, el fraccionamiento de las laderas orientales, cambió el uso 
agrícola y forestal de distintos tipos de suelo y rebasó el libramiento, propuesto como frontera 
urbana.  
Debido a sus dimensiones y accesibilidad, los bancos de rocas de origen volcánico que la 
constituyen, resultan muy atractivos para emplearlos como materiales para construcción; el 
crecimiento de la ciudades de Tepic y Xalisco, y el incremento en la red carretera los requirió en 
grandes cantidades, incrementando de súbito el aprovechamiento de piedra,  grava, arena y jal 
(pómez), con procedimientos irracionales de obtención, bajo una  situación legal del todo irregular.  
La magnitud de los daños causados a la reserva, patentes en la proliferación de minas a cielo 
abierto y la destrucción espectacular del paisaje de la capital, muy pronto ocasionaron la inquietud 
de sus habitantes.  
La expresión de la población poco a poco se instauró mediante acciones cívicas, escritos 
periodísticos, tesis profesionales y manifestaciones públicas, que desembocaron en la demanda al 
gobierno de declarar al Cerro de San Juan como parque nacional. Así se inició un movimiento que, 
con altibajos, sostuvo dicha pretensión, encabezado en ese entonces por la organización 
Bioconservación A.C.  
En consecuencia, el ejecutivo contestó a esta solicitud con el decreto estatal que instituye a 
la “Reserva Ecológica Sierra de San Juan”; involucrando parte de 18 ejidos, 1a comunidad indígena 
y 81 pequeñas propiedades, algunas de ellas, de superficie considerable y con importantes recursos 
forestales. 
El decreto fue una resolución política que, aunque no surgió de un estudio de planificación 
para la conservación, resultó justificable por la velocidad del deterioro de los recursos de la hoy 
reserva, en especial, por la explotación de materiales para la construcción de la reserva.  
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Toda vez que validados por los habitantes de la población local para dinamizar su territorio 
y aumentar así los beneficios del turismo  para la economía local, las asociaciones y ayuntamientos 
que los representan, reforzaría la identidad social de los proyectos. Sin embargo, en ocasiones las 
administraciones y empresas realizan un trabajo de gabinete para diseñar las infraestructuras 
turísticas sin consultar al pueblo afectado, lo que provoca que las inversiones realizadas no tengan 
reconocimiento entre la población local. 
Desde 1987 que se decretó la reserva, se han hecho esfuerzos para tener una definición del 
uso y destino del área, así como de un plan de manejo para cada una de las actividades que ahí se 
realizan, sin que a la fecha se haya logrado (López, 2008). 
Derivado de lo anterior es prescindible que se continúe con el proyecto de señalización 
adecuado. Porque contar con una cantidad exagerada de señales no es sinónimo de eficacia, 
Ya que se deberán instalar en sitios bien justificados, puesto que el problema constante en 
todo el sendero, es la falta de consistencia entre la información que aportan las señales y la realidad 
que presencia el visitante.  
De manera que, una señal bien colocada siempre genera seguridad, y en el turismo 
alternativo este valor es indispensable para confirmar el prestigio de un área natural. 
La colocación de una señal no solo supone un lugar visible, sino también deben preverse 
factores como el crecimiento de la flora, posibles deslaves, inundaciones o crecidas de arroyos y 
ríos. 
Los senderistas, por ejemplo, saben perfectamente que en caso de mal tiempo su vida puede 
depender de una señal bien colocada y sobre todo, ¡bien conservada! Puesto que no hay reglas 
escritas, cada región, cada país, cada parque nacional decide sobre el sitio ideal en donde tendrá 
más efecto la señal. Sin embargo, son pocos los sitios en donde el dilema entre el emplazamiento 
del mejor sitio y la apreciación del paisaje se resuelven convenientemente. 
Las señales mal colocadas no solo van en detrimento de la limpieza del paisaje, sino que 
tampoco cumplen con su función informativa. Es por tanto, la preferencia de que las señales 
deberán instalarse en sitios claramente visibles, aunque respetando lo más posible el paisaje. 
Es decir, las señales y paneles no deberán estar en primer plano cuando se tenga una vista 
excepcional o que parasiten la observación de un objeto en la naturaleza. Por ejemplo, las señales de 
información en los miradores siempre obstruyen la limpieza y disfrute del paisaje. 
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De modo que, las señales deben colocarse en sitio visible previendo el futuro crecimiento de 
árboles y plantas, o intersecciones y desviaciones las señales indicarán perfectamente la dirección a 
seguir. Recomendando que una señal posterior, confirme que uno se encuentra en la dirección 
correcta. 
Siendo necesario, que al inicio de un recorrido en la naturaleza deberá colocarse una señal 
que contenga la mayor cantidad de información posible, como por ejemplo el nombre del recorrido 
en español y en inglés, así como el icono local representativo del recorrido como (Símbolo, logo, 
imagen o caricatura) con una flecha direccional y barra de distancia, indicando los kilómetros 
recorridos con respecto a la distancia total del trayecto. Así también iconos de las actividades 
existentes a lo largo del recorrido y tiempo promedio para cada uno de los sitios de interés 
existentes durante el recorrido así como, distancia hacia ellos (avistamiento de aves, vista llanura 
costera del océano Pacífico y la Sierra Madre Occidental etcétera). (Campo, García, & Polo, 2009) 
 
Metodología 
El desarrollo de la presente investigación fue bibliográfica en donde se recurrió al método de 
gestión a la información de diversos, archivos, páginas de internet, mismos que arrojaron 
información relevante para la toma de decisiones. Según Hernández (2003) con el fin de analizar 
aspectos generales de la actividad turística para mejorar el sistema señalético de la Sierra de San 
Juan, identificando aquellas señales que deben ser sustituidas o retiradas, dadas sus malas 
condiciones de estado físico o visibilidad, y la ubicación de las nuevas señales indispensables para 
el visitante. 
 
Conclusión 
La señalización de los espacios de uso público es una de las herramientas fundamentales 
para la gestión de las áreas protegidas; al atender los requerimientos de información, prevención, 
orientación, educación y recreación, además de promover y fortalecer la conciencia ambiental de 
los visitantes; por lo que resulta de suma relevancia que se realice una adecuada planificación, 
diseño, construcción e instalación de letreros (Chavez, 2011). Así como fuentes de trabajo y por 
consecuencia mejorar la calidad de vida de los pobladores de esas comunidades contiguas. 
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